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Уравнения описывающие гармонические колебания вальцов 
исследуемого катка и реологические свойства асфальтобетонной смеси 
принимают вид 
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+
𝐶3𝑖𝐸0(𝑡)𝑖 ∙ (𝑛𝑖 +𝑚𝑖)
𝑚𝑖𝜃2 + 𝑛𝑖𝜃3
∙
𝑑𝜀(𝑡)𝑖
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𝑑2𝜀(𝑡)𝑖
𝑑𝑡2
, 
где 𝜃2, 𝜃3, 𝜂2, 𝜂3⁡– время быстрой и медленной релаксации напряжений и 
вязкость смеси, соответственно; 𝑛,𝑚 – коэффициенты;⁡𝜎𝑚
𝑦
 – предел 
текучести модели Сен-Венана; 𝑚1 – масса рамы вальца, приходящаяся на 
вибрирующий валец; 𝑚2 – масса вальца, которому сообщаются 
гармонические колебания от вибровозбудителя; ci – коэффициенты; 𝜀 – 
относительная деформация уплотняемой смеси; hсл (t) – толщина слоя 
смеси; 𝐸0(𝑡) – модуль деформации; 𝜓i – начальные фазы колебаний; ωi – 
угловые скорости вращения валов вибровозбудителей; В – ширина вальца; 
t – время. 
По полученным значениям длины дуги контакта вальца с уплотняемым 
материалом 𝐿𝐴𝐵(𝑡) и контактного давления вальца 𝜎𝑘(𝑡) (рис. 1) на 
уплотняемый материал по известным формулам можно определить 
площадь пятна контакта, величину касательной силы тяги вальца и 
значение силы реакции на валец со стороны уплотняемого материала. 
 
Рис. 1. Контактное давления вальца на уплотняемый материал и абсолютная величина 
деформации уплотняемого слоя материала 
 
